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IIACTABHO,HAYITHOM BENY OIIIO3OOC
IDAKYJITI TA YHI4BEI'3IITITA Y }TATXY
UacmBDo-HayqHo Bche Ohdo4cko. 4raq,rora y H ur, a celnu o,&xaroj 14. oho6pa
2015. mlrHq qarc! ps,rarpam ipelno.a Beha Aoap1lala ra neraturujy. a c &oro
onpe!6 a cnaHa t2l. craB,l.. 128 n jl. Ic2l 3akofla o Ero(or obpsoDaR), (,,atl zr,.,!tr
?( . 6p 76/2AA5 10A/200i ar..r.Hm\qo ryMn\etue, 9i/2AA8 U/2A.O. s3/2a12, E9Dat3
9t/2A14, t5/2015 a}ferr!.Bo r.tuacerLc . 68/jrr_i. ). ,roHei. je onxyry 6poj 299/t-6-2_01 o
OIPA3OB IIy KOMIICI,IJE 3A OllEllv ll OIEPAHy llot( tOpC]{! ArrCEptATIXJE mtu,mr
],^JIIEIA CTOtrUI]A. Naruflp : ur,4,1.OUKL kOHIlErlr trF
MOp1rEAr A4C ,TI ILt !/ lFJtv ,LBE Jya.1,lt 1 
't 
H)D1 t)r?EItEHO(.7,.
I la oc{osy cxcENarcKc eau3e lomopc(e rcepraqujej KoN,crja norHoc, cneaehu
I,I3BEItrAAJ
1, Ontbr t rnprMwo no$obke orcepm\uie
,qomopcmrncclraunja rlElLtaLtRERoEtlEtlUnrE MApjlJr$A]- Cn1l:4t v
;{Ew )BE .Ncrtltll tt }r/1 L4 c) BpEvLEact Mp pauiora Chuha, lamcaHa je )r cknary
ca craulapruMa nnon,ca!"y o! opaHe ynxBep rda y Hnry. Tercr jloropcrc lnceprenic
sm"cm je frxpxnucH'! n,cMoN Ha 155 crpana rcrc.a.
C&)*rypo rncelralrje camj, ce on I I uHkrpunnx uomaMa.
L YDo! (1,j. crpanlxe)
2. X,Bor,aeqo ABe JyclxqanonoB,h. (6 23. crpa[ue)
3. Ipo6,cMcrc-N,erononor(a y.tuMeseFocr nloyraBaEa reopEjcMr ooroBa
nelarcuMx kcnonuF loparco. .ac&rea y !er.y ABe Jvcrwa t Har,.
caBpevenocr! (2+t27.crp! uc)
4, Asa lycnH IotroB{h o yrojtr lopar y psejy {oH3,_c,
5. Teoprje I Oaraoptr vop nor parnoja y leny  Bc Jycrrla n.noBuha (t60-239
6. MopdfloBacnrraBe n pe,rr.lia(210 2s7. crlalnue)
7. BpcEr.crx s kpar& opsjeHraqujo rrcFocTr (258,290. crpaHnqe)
8. T.E!es{,ie I caBpe{eHoN B,cnura,i:- no }3op_y a leno ase .yc Ea ronou,ha
(29H15. -paHrxe)
9. 3a(Bycun (li6-326.c'llaqrue)
l0 ]lneparypa (327,351. crpd,qe)
I l.I1p,ntutr (35rt-3s5, cr?ac,ue).
cBarc romaDE cacrau&rc je o.q caapejHo-io.r,,qrr uei,na rcre ! cnojoj
cipynyaarno(r (ojacBoioricanpxajnodylacBerlaeiyHalerulv
v yBo,ry je $par{o n:!ro,(cqa rctuD{,ia Kdnxrara ! npoyyaMBcN cre ,{axesrier
/1,eh\ I xboolu r { crLep ,Jq ! .i rr.e i rpdpe. r o.paqr4{\
\,opdrlx Norylmocm qoEra c rpvre crase. rro je nollraMo &E]ln;lara na rpara ra ,odrx
neta?atuMtt roH4enwta !der! Are Jla u a tlohad t -takB nprcDn uo,( narovecun{
Delodrarrc tla!flq,osar!. ko rerMje, klxuemnre Mchtrmc coE(a I EeroBe voptuHc
aMxje. A jr, reM Oeduzauke Nat\ena k jopan.r @uuraH,a ! a.!! sae ,tyn D
Ianoa ha k ruu@ cdipe.\e1acnr nM
koJe !: u .re r.1o!r.,8 L.' e od,u, lopE Hpv .hed, ! iocodro-nt
(!oce6Eo Fa3Boj (prmqkor Nsu6eBa, $eaBBHocrr , crBapuaLJEa) x ocnocobftaBaH,.
coBe{d 
'd 
loPo .P, I vopd ! . c\ opaE i
crplaryla !(e!1aq,F rerepMr caMje NHosdr rraBNa: aranmoM cyor{He Mopua n
voFdso. Benmarra Jy{o!H! prrro. lacmlaBaj pspalolr
ca!!\aj! x draoopa. ),norov aNmDriocu ! nnapararuua xojernHla. pdB,ja6eM xop sux
c,oco63oortr ! Haur4 He.oBae per,.,o3Fo roprrnor mmraj ro!4cruM ocxoBso n
rcxlmq,jaMa irm ha vopdlor lacnflraBa, o.nocoojlaBlBev notelxcrc 3a
, :pyrr lnrGrMa y npr tr .ty{,noBrx lcTlra,0Rasan !.,u. crcn,
nHrerp&Eo nFe,xcraBEee xau
y,?rdo' nomaery ce pa3\arpa npx.iyr trropd! , noporov !&nnr Lyr /apl2, no.,raurk
nocleheEo je ncrarcmqM !cne(?!a NoparHor .aca{DBa (!trr. r fu u Mcrorl MopaBor
34c1Ir' J\: ] /r?r!1 !r'd..)ro.Jnlu { (o"...rr/j, v-I4. rur
norier y nely Auc Jyfilra flolou,ha (povaxrnqaplm N.Buenqnia, troHqerlll! rlancvxcnjc
qrrrpc. rforpecuBxcrnqm &Humu!lj!, rcEqol(qja &u(vc4 .ync,!,japHo ropdlHo
McndaLe)j m(oE \ota tleh.p 10 noriB,re flocBcttero F !,o3r Mop{ra ), pdBojy
6tsrv nmnac(oN Ha oaru,Ma ftap a{xo. n ncrlax{B.q.r
)qe6a , Mnrcer'a nojerr4a. /hroBHn rcraHn tr rby6aDx. 1jElondor vouB! snc
rcvnoHcme uenonuro pasBsjene Dciocrui lok ce y rz,,,r, nornaBil p,h{arpajy reoprie
vopuxo. pa.dia I 6rr{u,rn lcra 
^sc 
r}crxFa (opojnola reopria. nxjorcona rcoplia.
(on6eproB! reopaja, xo+wlHosa ropxj.): utcc o ioa ac xocBehoio .ic ga(rop, a
nopauor paBoja xuqHocrni trornaBrBd rcF 3arN orr ced.v, nocBeheEo je npo!y6c,M6y
u 6oraleay npyra pennErolHo{op@ x cBojcsaBar odo trorlause nocuehoro jc r,d^cnr
Bpe!rccHnx op"jeuaqnja N+ocn ! o6yxuala Dp nocb , xaqcra
l{Majyh, y Br&! quReBxnr ,ra je (ovyqrmq,jd
o6paroDaHoM npoxecy u psBojy rnqsocU nojea{Eaua. re
nocrajc koMnrc(cnija n nlo/rrpe y .ym,Hy .aMor rop&a
xpo6neM rocrdrLeH je y /a..c,,o, xorrtury.
racajau oaoop y Bacnirso
!e rkHa yno.a csaMM ndov
x vopux'or Bacnma6a _ oBaj
3sDpusn reo mcephq,je nlelcraD:ajy 3eBylHa pa3MarpaB! q n.ndomc !un!,Muuje, y
onB,Py koje mrnlnar rcllelrapruc Hese m lTm ora6paHo. reorujc(or otuflpa.
locan Be eNn"p,jcke enx;loHurje, m ocsoBy conoleB hr npoN,urLa*a.
Ha nlajy r3e naBc!4 je noUc 160 6n6xno.paooqx F!,Huna (opnulicF,r y Mprjcro-
nptctln! )e\\n lenc.urc nB\en4ie tupuho. aa.runahd
! de\ Ade \c,n tu t tonocr&a t aautu .oapete .. (opurheia ie peremHrna ncndoum,
aplm ,HrelrrcurnmrapEa arleuarFo rocrynEa mrcpar$a rroManlx n cllaHn aFopa. (oia
je y {epq raDoteHa. antuquraHa. nHrepnp4"pea. Ocu\i rraai.r n Dopa ca1patu ne.la ABe
Jt. mca nur oprt a.i.au, e 0 J t. 1oj n r{c i. !d !.rp.ts.]
rlxcePlalnjc 6!,1e ocaule$cEel HourM Halq&! cdE.rbtrMa,r oBe o6nau!.
oDaj paj ie yjeE o n no3!B Hauoj le,o(}IHoj ndrifoqoi iadbun ua amera
I Mkcnmala.jer Eua ca! x6
cc noclenyje npoyqaBaBy , nle]lnvMl cryasxx ,e!a.or( xo6po&ua.
Ha qe$arar !!nE npcrcmsse a je rcMa p@ , )nBaHo jd na ry"crrtr roir .je
r k6pa I t roorrJsa hJ i'., 6nev" .o hra,. o"*,{eprdur j.,.
2. LeortirKa t xeoon otuM rtAlqekoat doturoocqe nrch,ntui?
Tei,arrM noropcrc lriceprarrnle nL ro tKE Ro ll,tltltfiE l,ljtaJtlrof
BAcn l Alhll y /XEJllt ,1RE JyCl \ttl k Hlruj (,.1Bp DMEHocr n! paHrlera Crourha
je percBaHBa, amyenca ! FeroBojxo rdlaxena. Utroper6poir x,crla,MBa& o voprl,
u Nop.roM BacnxraB!. aa.ldaa dar{Ha yrc& rdrevap}jc trelaro!(u 041 ABe J}cruna
IonoBnha. CaBperieu Haycunu cDojq! reopnjcM! nf,crynoH EmaxJaualr pu IrchtsoB
reonou(oM tro.ay. a n!m.N ranevapljy ReroB Haiseh! , HaiDax{flln
aonprsoc Hopuno! Bacn@y.
3ntia ltuia?orFe ro 4e,Utie .@?tuHa. sathtu wio ), O ! d6. t( ta tlan@,ha t atuo
coape.\ekochf] q\A\ cc M cy oue jre BdHe. rajaNno mRmre nr!*rrje sErce.
nocroiaEa (6sha). MoDd u McnnuBq rtu,ac ry.x xsa3oBxMa kao pd(o k4u r ncrorrrickor
r.dr'ic: -o-o- i!. qc ca, . ) cprN arL.Loi I "po, ,oj !Becrr
.r!de ,Erere(rya1a,ra_ mj!'4d mo Mxcm o,rBoiesa o! BaornraBa. c xpy.e crpaHe.
mcnmee F narac caBahcHo xe Mo .rama n no1pe6tsa LpeiHocr, kh mo npc,rver
oo6oFo. rpxllra y (oMc rrenp{r o Bna$it 3a(osx nonyfc , norpame. 360r rorz
npolaBa6e nelaror{e (oHleriq ic u.parHor Brcn rard yluy Alc J}fl HafloDoBtrha"N!
mycHn $acaj, jep c&' IycrnH, (ao FnaF .,i mjr uls"Bm x mjcmx* ux
usrne{ryuua nponuor EcM, usrce .ptrcnmrBaBe paunorore Moprr n sacrraBa.
TeoprjcM lpxcryn oBov ,po6neMy 3lxreDao ic (o n erury Farpaly noce6Ho.
Mmororormo. !p,crFa. J{e4!nar xpr.'I}ra B lprEctrje. yffa jep cvaDa ra je HmyEHa
no4.6a oSpana6o ne6c na lero ABe Jy.r tr. ffio csctroxx(€ nelarosrc vlinp.c . ul
panom, jep com JyorHom ne,iaroruja Hxje *mopeHa pouMicka nelaromj.. Beli
".d@o?uj.l 
,. ure I ra?dl,. llpejvn onor acorujcko-kldrrarmnor krpaxnuaB,
le4m,catr je mo dyxuornHjc rcnunuadhe *dnaba neaa.a*m o|4e|4uja lntuwa.
4acn,nalbu harntuo? ! axa"p! o.t a6c ,\,cnutu tTonaa tu , )6!.oaa axnletuoon r
CBpxy nloJ,caBsEa pana r?r,,aatu xo|tlo rie jbptuto. kin aba r oe1! Aae Jtchha
nonacdt tu Htula caorattu ocn MHx,lar Eaa3! x3Mei) etr.,ropah arc,, oecqrk.n6Ha? t
exc|ta|tmoP 02 lporceBa , xMa kap*rep nalqEe xcmse. Harnor .sieM.
!(ttrxolamlHo nFyc aEe oMorrliuro .ie tro3!tuaEe ca ryo6neMoM , o,rroBop na nxraBe
la x! chok , uu a .! tudo.oute koH4en4tie )nparlo? eott laba !,1ae Jycnwa
,o,drr,: Ie$unrlBso xpo)qsee ono.ytulo je orkr npo6neMa. Dojam n
Rlpa'feprcrxM {oldrror M.rrr!6a y cxBara6nM! i{le lycrxla llonoBrha n olroBop Ha
nndtLe .lne k.npehu *ojoapatuja hpaat\ atuTtt .eio?otuttd \. 4e"cit ru.lu u
dejd tupuH.. aalkuktut'u u ca6pe eBo. wse !16! Jrrhrttu nanaauha? E\cnaxsalnldo
nporqaBarF ona(utua sarl HaMepy ra o6jaouMo 3atumo 
"eauoluxe 
\an4eryuj. \aprnHat
aac tmba ! de,r' )6e J)cn1 d lTt"losnhd a Ha tu caapeae acn?
(aH'l,naroBoM koHcrpy(ihBtso!' ! $nmqxov aHtrBlloli wcitr Ane Jycr"Ha nonoB ha o
Nopmrov BeDr.By (enoiflrnjc cy carrcraEu caBpeMeHn np.6xev. BlcrnErBa Llyx(eHa
je ocHosa !a Rojoi ce Mory rrlu"u pereEa floxer)n\ npooneMa.
IrdrrraxnBaBe je 6!10 opmHn3osano ca uxBcM !a ce da .g -rn.y ahtu 1e , rc,na?a4ie
heia?atuK( 
^augn4Ltid 
| 0e.0t A@ Jlonu a onpede nalalre oato|e u chaaad a wpano! L
pelu.tic\o caoluhatbr xad tujt nacnotlt suo{ ku6o ctrpqtua, npadB4! sdldH"qt
aha, t e 0a ce Edaaje a e Ht @je c! ca,rejtua neda.au
nturufu .noxe , n1o dd c. t@e a d?aHtuz1ocn npelarureHam
arpere@ dnaeBa, ad ocBo, atdnsa dela .1ae Jy ,a4 t1o o61ka t erelnla a
.:te tndtue tt tuup trttmerch .atpe:Ete tlpk4c, clopdE.. eac rj abt t o6pato0ona L
nor00 xo xp nocraorc aa reMerLHrM x nc,aqr M aHammckN nplcllnoN
rcEqelqhjlMa Moluuor Bacmr@a l iem a ABe Jycufla Itonot{ha 6no 6n
nonlmoc mrrdoutroj trlrcju,, Bchcv 6po.j, ne!tu.nrKrx Eari
apodnqad 
".dazoattu 
t.roporaulF npBx. ooopMryjlhr s yre ..n)jyhtr.pujru,tr Mopnaj)i
noDolrron nocuBe , 3aBluaBa ce ,oBo1. ra ,insory noponrle notm! mDor cr!\ 5yr{.
ofHocHo ! orlIro npyrrEol ur. \ot edd?oatiu lrc6aau!6e x,mra. opran@oDau n
vopdH, pan) !?,roa,4! ,opuha. sualuhahd (iyxna I
br i' I vo-)r, ri,1 v.,r.,.rx lb.r"Bbd
" cxpeqauoLa)_ neo.tuaiu ar.atua (61bdEc lopalrx




n.4eja xa ocqory lcra Aue J}lntHa rlonoBnilr ioje ,losore y firaBe crauoBe DaEnjer
floll,hrtuM mmuaBa Mo n&uBEor rd.larouor nponcca). 4p$.Boj het.Faain , trrc\ry
'!ie&r"rH ner rorhk \.oDd{ | koe ip c ) ier,.r.,per T,,c( po.rrcirir
am,MocmMa Dacn,lnor pana). nocnL,odep .i redQoai (\EanFeb,BarLe coMjenr.q c,
rcMyHffiaq,jej oparo-jujturormoj nocmjaEa)
floFer Eoprjc(oruDla.,a. )rJ.epuqria 
"Ma 
, ,pau,r{,, ,4rrnr. llpaMnrHu nraqaj Be
o.f,ela ce y conplrocy ynanlell DaEa yxneprdro trp,MeB,brx MoparH,x cDoco6Eou,
noje npcxcrmEajy xHcrpyMem 3a crrtraBe Bacr"rEo,o6psoDaHe npakcc. IpoycaBarLe
m,l4oDM rcnrrduaja lolaror lacnqraBa ) lenr AB€ .rlcmra ono!,ha , lanrc
mtrFeMeHorn p*y.nryao je xsnrMropqMa. Ha ocroB) (oixr he ce vohn ocvnuMsaru,
nnaHrrlarn u Fcur3oB!1u \lopdnro 6nhe coacrc. noce6na Rpenxocr olor pa,l1a o*ra ce y
trlaqajHoM pa3soiy Mopam nojr je lpo{er iorucMv cilmv ! omocoN, vopah Kojy mcHo{
yc8aja, nrcEmorryje.a n c@erHaje;la rccryna y cknaly ca fur )r.pe6xva.Iaue. NoFor
. yoparo .acmdLe npelcraBlajr .csory ra pa3Boj yoparix cnoco6Hocrtr x n.rmqaja
caMocruHocu y xponecy Bacnnnux nFoMeHa
ocnoBr! Meroforcu,k! nprcr),l xra6pero\ trp6reNy je xerMeHeyrncM. OcamD npxdryn
cMarF @ a4eNBamlN y npoycaBaBy qreHoNcFa BacnlrGa jep ovoryhua !a cc xsa6paHu
ryo6rclr aHurtrPajy r oru,p! rpyrrDelo Hcropxjc(o. (oHrc(cra v rcjeM cy Hmrur_ s
.e 60r! p1 ..e\ edr p.r4p,r.. V..ora roFFj.l" trrr,e I . pre.e
(opnrhena jc ia npoyq*aBe ocEoBHxx reop"jcMx n,raEa ocnaroklr (o{qoiqlja y
yoparEov oacnrmBy. IftrraparnBla sora (oprr1hora je na lua EuBoa. l(arc cy
ea@npaHa cxBaraEa o ropaso , !)xoBFo)! Bocnne,,sada,a y psnrerN
neidorMM roneru,je!. ncroBpeMeHo cy vclyco6Ho yrcper,Batsa E 6' ce oIpe o
6.' !e1\ Ghvd ro r rroL4 a p
or'ehep.r Bpevcrl .o! r.epptrJ roror L ie ,a,a ar] ) ..o,1 oqj ) 4 oEr.ea. o
3EacalHnx uxrlqea o cn6t ne! oL(e reop.je ] olpebcroM nc?,o!I. Ona6paFu nay4
(npxNalHn ! .en!ErapH!) BBop, y oDoM p4ry oNoryhnn! cy rulEuery !a yrB!!, sen! 6poj
sBoierlc aamy!&x psMarpsa, nendonrknx !enr(an,i,
cBp rcse!. j,o mL.D I o !..orono u. oi.,p... 6 drc 1, cp.,,, c
AE y3a pBrlrrara opmn!3olaua je $or uuc (ope! y ckna,sl ca cneq,+,qruM 3ararriMa
,crputrDa6a. ,lNajlhq na epy na locuB(e jiatsIllar losene y BBy ca vrcitua n ,rej a
ABe Jyd,ca noroB"ba o MolMod mcDrrly! aHqro r neaarcm,x rcsuenunja $opunor
/or, lfur e. rorr.nr.ud rulvPi,.e qr..e.
nloryecnnncructe (ocu trnje, rcHremltrje nrckypca x cync,rnjapsof Mopdror
Dacnnrae. yrBpteHo je xa ce ecn,ra6y ropdme ILUocr! Moxe np,crlnnft jra B,,ne
qac,Ea y 3aB{cHoct{ nocroje !}e crp},je (cll]a!e) y rcaarcrkoj
nFNuu;e6y nopuqor Da.nn1a6a ptumrc retry B,Ma EHepuuy! psnrE,rc crta*,je o
J{BPbmtuBy usa MopanHor lacn"mrLa.
Po:nauu\dpctol toH4ch4rja\t AB lrct'r nonoBnh D aq, rlouec lacnmaEa fle Klo
npenoueEa oapeDeElx !m6a , Botor,Ea ne Bn ajvlxr y orixp 3xacerE rlx 3Ha6a 30
h, rkroua oc.han. Beh np"crFa BaenxreLy kao y o$rpv (oFr ce
Ea.iee cusr Ha paDoj BacmraH,(aj BemoN cnoco6HocrNa M,rse6a. 4ou,jaMa ,
oehaBn a noce6Ho.ic lErcaia e BacnuraErna (oja! npeMa Aer
JycDHy IlonoB,hy, c"tu lrlop uacnlrHor ryonecn x uHlxE{,ra}or xspaxaBlra
Konerqija rpd,.\@ie kyhrpe o6jannLaua npouec rupa
cambtuEa .EE*dra { G(}op aq{ja. cxenor .cncurrtrri,oEaH i)rc(or Iua. Mopalco
Bacn{rele. npeMa oBoi kurqsrErj,. nsxM G Ha irr,.rpocnu hpa Ll1chr, d kapnthc6!
ijlaAxunoramd Motoja !a!a. lipuncn npncryrajyh" koH\el,unj lp4t.jucrj! q.u tre.
ABa ,ycux rlonoB"h sanrylyje ra je Mopu oco6*n Bracxa mpamepncrrn loBeM! re ,r
Bacn!16e l!.an xa ce ycrep, ra psBol fiopuHe pamoHuEofin. BacnuraBe Hije
rrxra]rrja T x,Bor. Dch npmpeia3a BeE. OcHolHtr unr Dlcmra6a,je @eMa Aju Jluxny
nonoB,Iy, laMjaBe syrcor Nopua. qnrusnar6e , yB.x6asaBe MoDda. no6mtrrj*.
nt. r.,"4,c".1\ csclmjtrn,ioB,t .,.u\ie h r,n.,dts, (r rpolt.)
rcMc ncxyqBo nomje r,raBHn BBop I r+nrepnjlr Mopmo. csflnBa. ycnocra46lEe
Nopau x BpenFoo, 6x3a ha ncn Eaw m mj! Baq,tr4Mn
&(acrnro. opuro. rrr.Be6a. BacnrrH, nIF4ec ierymxta psyveBa6e! d Ee tr}alv
rcBajeN rHaBa. Ps),Mer 3amlqre Ara .ry{,H nonoBUh. rHslH rcmu hrelc r r
uBcFrue y ouuDj crptF)P, lHaBa.
nocebno.ie uacajHo ycc6e ADe .tycuHa aaa9iha a oo,u&a,ib.v tutunak), ko:e
oNo.yh)ae ycnocraBrarLc !acn,1so. koHrrfl)xrcra u cra?, ,fircparu,.jlr Mopara ca
IplTBeh-ercHovcklr] no,nrnlNo-rlnrrpHo! pe xotrrhy. /rloxHBorno Mcrxrtue
' 
o6oaur ha .Bo r. i(rsorr. oop.uch. F lorrn. e ro. I jot rr tr.o. Fra I \.?a] (noc.
Eeatanlrc ko 4en\ujdl dutrlp., ABa JycuH Ilonoerh 3a@Icic na crsopcc ,ea,2orrre
i?drc npencmq trpo'lec n$op{uila8aRa r pas.rjara cBtrx oha ! cnoco6flocm rcF
oMoryh)jy !a ce nornyHnF u cB{rpaHnje oaBU y crvx6r, Mopduor
Fpacla6a ENHocr!. Mopuro Bacnrm& F l@x,e qor c tue ,e petLuahe npallela
ren@a,Lc npo6nNa. Hrde calo o6nn( tr OlHurrja Mn,r,1eBa. rero nd. ra(lu o6,n(
o!Hn!"ia )qe6a. ?euaBajyh, rpo6,evc lmlnje ARa Jyo,fl nonoEnh, lacntrraun( Ha lpro
a'orBe mq{H ycBaja 3HlBej Oor, ,pa lermnne , Htun(ej oBnqrasa (yf,rrpo! Nopua, naue.
PaBrja cohd b (",)e!h4tneh) .
llFeM (oHqcnunjH tync nuipm? tup4yto? Mrnu a nt. iapulo
nncnrp!& tr urir.lyjc ko! Bacnnras (a oM"cro 3a Moparry olrosopno( x ucrlajsocr.
paBnja vopd'H], nepqenurjy npom,peHy ,ucH,M rckrruox. (oA!en@lj.M cyncxlu.japnor
nopmror BacIMaBa aua rrcm llonounh rrcNe.1}jc Bac"lrHc nocrynrc y (oj! . ce
+opMBpa kopar.rp Mop rHc rucnocu MopdHo ,acn,risc
ayD,lerpwm@jov Jr"ce Ha flfp.trBaEc oco5rnc kapaffipa $qxocr!. roj! cc, np4m
Ain Jycrmy IonoBxhy. cBpcrsajy nar npdatn:6 il xapucnlaL!.)tsj 6a.\!ta4,aw
natacacn, u podjqnBtt. npoyqaBaBN ncrfouMx (oHrleu"ia rc@n6r ctMa
a&uelar sa mBe}som Mo.rhe perau,je (o.je nocrcje ,3\,c!y Esx. catrFcvdra rc! orxia
vopaE {Ma norlesy r HoBrv ftoruenqujaMa ) ftojsN +,ryp"!a mBo vop Ho Dacnlra6e.
(nafeLr h rpes uJ. /op4. iq\ :, +4. hdic. !o-J r.r{
y caEpereFoi, lpyorsy. l,croBrtua MlnrukljrypHocu o cerqnapruqnje, reopnie MopuHor
pBsoja oNorylriy ry"mM xptrcqT y nocryrky vopRrsor BacnurBa n ropalor
dopvyo,aE rE.r,c' A-J\\rqaForosr\r.d rd,6o.dv / ra.\ .h ru rcu .jx!
!exn\!. !3naxej.n rae4r,,r,.^r rrorer nopo/rqcnor , uno,c(or Mopauor Mc,nTaRa.
v re.' ^', 
aBe t)c.{qa o.,JBha !. d mu .-hoon r ipoi{ r a.qe}, , !dfe!!r ! r e,aro u^e
N,cin kotqeia 3a odeperd t o pe6an lnaout0x qtdotutu (tnd oah. jte a t
tlpa?pdltd). no lpe6a at ou)@oa4ltjow aerc. nomGaBe
Bacnnmu{(a y tracnurHo o6psoBlHoM npotrccy qreMa AB,
JycBEy IonoB{hy trpencrasa ocnoRdr cnmMa. 6!re ,erm.orm,
qvn -prn ryunr nelarouMr oaroca rcjtr npdnouaie Il,urEoxarqr. Ilp&, r!.!noH&Hn
, Hai,ornyn,re,ipaxaBr Nnlxpabe aremrcHo. cv6le(nBurerr
y Rero&j Mordro-nelarou(oj O,rorcq,njx
HajnpanmH,rjnx MoptrFo{e/ruorke !!c,,. yse( F
npororncM nelarcnk{ oanoc Sora tr coseM. xojq Asa Jycrru llonoE,ri cuara
AM JycrtrH [onoB h y cBo! )qe6] rrara re onmja Mopd o! eEucqorcffje, reh
xHcuctlpa na cBmraj,nc(o! (oxrrcry MopdrHor sacomasa pcrurqicko BrcnuraBe je
6rar onmo yBolje6c Mopsa y e MeBa rberoB Haeh nocr6Ja6a
(Mo.qyc eEncrHrmje) ! qoBe( o,6xnourcjea Hrc noqaje M.pm, mcra..3, ABy rycrxHa
nor,Ri6 c1s.dps" -!4.-o h L o peirm!.o rc.arca 4 rpa i r..
npr4era 3a yiasar y ox,uaajynr u cnacaaadty *n,auay.trooHLi!?. nje u.\apaM.
MopdHc BFcA8ocr* ,p?.r!!,,,t4ocn, e.n d 1tid. ctatibntj pacrhtuubc acn tu, pan, tw6e,
\1,wedtn u |o?aa 4 j0 \ n Mopoua lalcla .6p.,.].r,a.
apdttua\lie, cotttja\Dapje kduxmadmtr hpttew och t no.k)hoth npe a ADA
.rycrrHy nonoB,hy npercraMajy xcmHcxr Mopam] 4 tucoo"jr, saro mo no@yjr n}r.'
EaqH rld&roro.rBapee opttke otnuoaie rt4Bochr.l lenxMa ADc lrcmHa nonob,ha
nocrojn ,mo aa o.nopluR6e ! flapymuaEe vopuHnx Dpcrrocfu , raqLya npcneltura
yrloxaBa6e croc uo lucneher, cuccso.,MoparHo crapaEcrcr 6rh1
Mopexio 3acn,ram Morlhe ie k]rcnplr,. np€ua As, JldxH) flonoBnhI. (oMlulxat,EEoM
mrepaxlrjovj tuvyHikuuu r renarcmjoM I1occ6a! mrlacaK Aua lycrnn ltonoBnh
craoEo Ha npcBasr&neBe Eam,rre Nd,{nynannje n cruap!6e xlearHe rcN}HnMEBre
3a)e]Im\c, J.ied\ u4e |aa onpasBo? dt.t;yca.
lle! oNa r(o yHqkamja ] (ojoj mEo.r c1yna Rao cavocrarnfl rln FcnarnBso cavocrlrH,
arep, 3dsycyje ABa Jlc n nonoDnh. rouoft !o a(&xpa6a Hma 
"Hreprcpmndu,\
MexaHBai,a. r noja perFr,la lo,MmaBa6e vopaEre c,rya(nje 
" 
nrpaa{ro cao6paxaBaBe
Mopanro' noHau.6a rano MteHoj cm au,rn.
llpoycauaLeM soB,x rtu!{rluja ABc J)um nonoB"ha mHxu! F {duar ao na
nena.omQ layxaj ndce6Eo leacj ! Bpc c ,oueqor cucreMa Dpqpro.rs nva trorpe6t a!
cDoi Bacn{rHu parl yclepx na OopNqpaBe Mop.lEe rqHocr, (oja he 6urx y mRy xa ce
sqo.romHo rr+.r!r'e. 1- rspx ' vop He r.,'cB! ro-varpo u Farn.qv i.
craHoBHnrF..\4 ro(ya,enryje cBojc vopa e cr$ok n M,rEerLa.;ra ce clnpMcraBu cuc\y
uroralotu 'u F' p-rrcno. !18..y cs^ r.r..rni rror(.cor.)(e 
.o' rldi flq1p acj.
v_p,.o y.)',p.eor a !R.o, h \ rvr, tr: u,jJ ro" e u..dEr r .troojr o!.Bor pdy:
Mopeuo BacmflaBe npeadr.Bla npoqec npounprsaBa G)ncMx (c(ycIea. a
\yM!EE'M ce y roM nporlccy jaE,E xao cpencrBo (oje npyr(a 4ctrrBcxtry HoRa
lc(ycrEa r novaxc M! !! or$,ie Hore o6nnrcxplurDcHo. x@ora, paBujdjyhu y
,crc BPe{c cBe rtrems. MopuHe tr courjarc cnoco6xocr" Hy,orocr u nope6a 3a
no6loleresmo. pa:ouhy, iaroooEcrBo tr @,rrarce lN'chc cc a6o. 6p?nx n
cecbx ,po&eHa y qioj laHac M,qa reHerakja {,sn, , (oiy ie rcbe6Ho
ycMepnrx ,a npa& nyr. xlT n, !) turor &yeru,y.
- Mopfuf,r oaroBotno.r uc Mo,r. ce ocra&,tr n rsnn npercmer&!
lpyurBon\ ,laDnna u !y)*Hocq. ftfr je roonxorEo o6s6efiu eElBtm lBsoj
$nmeke x caMoklnrnq(e ojllBopHocs Dacmhq!&, io jc troce6Fo rconxolFo.
.iep y speMeEy HoBor 4xa x coEarrn. Mopma oarouoprocr craDapa tuor y rcMe
cBaM {"H 3ajelHnlc oceha u+!,oqr n.perFotrae MBola.
- Is,Bals bc ou,.o.a1rroFe ,rJ-)\c e r.1. qn.o .tetrf{4!
pure a(nrqocr, (oi, nc Dlcn,raunke craBxr! y cxtr'alqj, !a 6yAy an,BHn
!oqc.r/'ooP lrLL B.qr r..r.6dn.bcun r )scp.41.,q.
Pamo""RqnoEi (oyrereHrdoo. ro j. nyl roi, noMaxe Bacmranxry !a lahe
Dapliany 3a onrcBop Ha mlaBa rcja croje ipen b,M .uran at .jt Rah K. ta\
jo?: Kaxd|k anlxate )otsa\alt Kakaa k tn,rao kutuntu? Kako eL,? ia
,,a oao-,pn 6t. i,.u,,, .r or1{pov,J
uartre npoueEe rro&aeEe fiaycio-rexco$trfto\ pcsorrlxjo . lanEo-atur,ona
rcutro€mrccr jaje csdy Dacn"rtulxl !a npetrsHre npenp
yElr puEe (ond,r(e.
AoeojoEfiBo /,a6n s. (ao voluua euDnocr mr x!cj!, IlPoq* koj, .e
oceharM. r,ie sacmrd,( psB,ja .noco6Eocr caoNoolpelreBa u klnrnqrcr
Dpe$oDaaa. Heua cyMBe na raHac. ) BleMe Harrux tr ijypsa lpyxtrrcHrx
npoMora, locrojaEc,Bo narr,r Hr-!u onrn m,e MoryiEmr,, @rc a
lenxc{olHnje permBaEe xpyuruonJx npo6nNa, ra(o , i +opNrnpaBe uebl]inHe
cTpylqpe ropdfi e meHocr!.
MoPrrE rooneparrsroo He Morrc ce ocrBapnrn norrcmuaje mftM{capc(or
rlaaj lxlqBuy nrofi, x (oirtrs m!!ocrn. Beh je florpc6Ho cruoFnm cirla@je
J r^ Fr' snn'rar'u1x ts{1n rohn I r) 1r prBo roocor I ta,,oi ro.i@Ba. rau,
versmiMa rcF ce nala3e y ocHoEx npoco!,jdrHe opjemuje (cnoco6Eom
udG&* sa rybe noqauala no ,prre_
ceonorroBaBe m/r). (opeHnre , 6pje rpoveHc y norrely o!trrrlx lpyrrlBeH,\
oEhca. y otuacfu rpvorBexrx H!yM, mo nNnepa,LD upeMena roHoce uoBo
ml;1!p!e (ojr orpel)rjy lpyum.He olHocc. CBe r! lksyje /ra mcn,ftBe nva
ie.ulr ox uaxHij,\ 3uarac. arc k, nojBusrjr. ocnoco6}
v ..o!.sad f . -du ice' o,p. (ooo Ld nor41, L 141 t rlhr jr,, o tr oca
1. 3o4nqk nrennoz
H! ocsouy npe.rcna s alam3e ,1odopcrc !rcepruujc vp ptuliena Croouha.
koMc,ja je ca.na.Ha y MDuBcBy m je ola6paHa reLa a(rrnHa n ,ay{Ho pe,cBd,rHa.
aree,arHo ftop,jck{ rrexeaexa r rcoplicko-vcrolurour, (opefHo rocraMeq.
rcncr!)TrtrBs.-&nuun andBup.Ea. n{epralDh jc Mrlcasa , cHut cs o6psro,neBev
E e!em! i, trF{dn reMe n caapxn ud,r5!so ora6laHa c,mer,3oBano BrlHa
qP ep,ft, b0 ur dp.ri J dcu1a.3.J orL.rrri avo
y !er_a ADe Iycrnsa nonosrtra.
&rR tr ryvaeebe pByrraD ce olm(rje
$v 'rr.r! lp roror. asdyr.,h 4o,,c f ,.,cu,d ia,6
nperlcEBHo r nporyMaqno Eeae. fiqrepnperallia pByrara reotdcrc{adlramBror
,otaxmaq je mBexeHa , ooan] ca na,\H"! uaulaplN! tr 106!0 je mkpnopnpaHa y
calpxajHo-EMlrcxe ue,"tsc crpFry,pee y af,cruaEa trdpax,mcna nouaBEa. Ipo6rer
"crpMnrea 
je uruuly(o 3Haqaj,H 3a pa3F,eB Le npoleca lacnmslq noce6Ho y
Mop EoM sacmmBy. nopen reopnjcrcr, npo6E! nMa n @akrm rrHacarn.{vajyturoy
noqpme yHanDeljxE4y BpealocHnx oflrjqjrauri, , opauon Bacnnrabyj ca akrfuroM Ha
;rdHarBu apyuBeH! , r,opalHu cHcrev troj, jecle cajenrc crpan.., rpe6a /ra 6yre ca 4y.e
*!aHe. y nqmnjx ca ctupcMehnhy.
v,sw!, (o.r r.rrd !vJ.D- D5 ro/ op.€ l..pmu r d .o t t a[.?a\t n AI, t,,u lr
ROtUEnqAJE ti1hlrflAf ElCrDnbT y lEW .!BE .NC|IJH,! 
't 
ttAlt C)R?EMEHA:r
vp PaE ena Crouuha cup,e cre norpcox€ ejcrrerrc. raroBorlosa ,ocnBere kpn+qjlxc
ra 4!ary nncepral je { xpcIcraMa op,mralaB u ,mmjaH ronp,Hoc Ea}aM.
HE @roBI npe.re,1a { orere ]ryrctue loMopcrc 
^ncepreEje 
ftoja od,kaBa
FopaxrDabe. {ajeMo nsmmaH mermaj o oren, nonolqe
r$ceptau"je , npcryffie{o HanasHo-rayso Behy ouo3o4E(d oarynr@ ylmeFnqa
y llury na c! l.1! Parnjcny Crd@iy o.uo6pn ycrsa on6ptua aonopcre n&ep*!,je,
t0.12.20t5.
Ap 5!d c M@oonfr. BnHp. !pod.
Ap Dmpalertrh, Mtrp. npd{.
Ap Apako rop.res. BaHp. ryo$.
